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SAMENVATTING 
Het worteliesie-aaltje Pratylenchus penetrans 
(Cobb) kan de wortels van vele bolgewassen 
aantasten. Wortellesie-aaltjes vormen een 
plaag bij lelie en narcis op zand en lichte 
zavelgronden. Omdat er behoefte is aan 
alternatieve bestrijdingsmethoden die de 
bollenkwekers minder afhankelijk maken van 
chemische bestrijdingsmiddelen, zijn proeven 
genomen met afrikaantjes. 
In een viertal proeven werden eind juni/juli op 
met P. penetrans besmette zandgrond de 
afrikaantjes Tagetes patuia en Tagetes 
minuta gezaaid, en de groenbemesters Ita-
liaans raaigras, gele mosterd, phacelia en 
bladrammenas. Ter vergelijking werden ook 
enkele veldjes braak gelegd. Narcisse- en 
leliebollen werden geplant na en soms onder 
deze groeiende gewassen. 
Grondmonsters ter bepaling van aantallen 
aaltjes werden genomen vlak voor het zaaien 
van de tussengewassen, in het najaar en 
direct na het rooien van de narcisse- en lelie-
bollen. Daarnaast werden regelmatig gewas-
ontwikkelingen beoordeeld en bolopbreng-
sten bepaald. 
De narcissen en lelies die groeiden op de 
veldjes waar eerst T. patuia had gestaan 
gaven de beste gewasontwikkeling en/of 
bleven het langst groen, hadden op het mo-
ment van rooien de gezondste wortels en 
gaven het hoogste gewicht aan bolop-
brengst. De aantallen Pratylenchus-aaltjes 
daalden na T. patuia wel, maar na T. minuta 
niet; na Italiaans raaigras, gele mosterd, 
phacelia en braak namen de aantallen Praty-
lenchus-aaltjes toe ten opzichte van de uit-
gangssituatie. De onderdrukking door het 
afrikaantje T. patuia was vaak zo goed, dat 
geen wortellesie-aaltjes meer aangetoond 
konden worden; zelfs na een daaropvolgende 
teelt van narcis of lelie werd nog slechts een 
kleine populatie aangetroffen, terwijl na 
andere gewassen en na braak liggen de po-
pulatie juist sterk was toegenomen. 
T. patuia kan worden geadviseerd aan kwe-
kers ter bestrijding van wortellesie-aaltjes, 
wanneer problemen in voorgaande gewassen 
zijn waargenomen of wanneer ze worden 
verwacht (bijvoorbeeld als aaltjes worden 
aangetoond in grondmonsters). 
Afrikaantjes moeten niet worden geadviseerd 
(bijvoorbeeld als groenbemester) wanneer er 
geen problemen zijn met wortellesie-aaltjes, 
omdat andere aaltjes (zoals virus-
overbrengende Trichodoride aaltjes) niet 
onderdrukt worden. 
Wanneer wortellesie-aaltjes in de grond aan-
wezig zijn, kan het telen van groenbemesters 
zoals Italiaans raaigras, gele mosterd en 
phacelia riskant zijn. 
Foto 1: Worîeilesie-aalijes (Pratylenchus pene-
trans) veroorzaken langwerpige streepjes tot 
ovale vlekjes in de wortels. 
Foto 2: Leliebollen met wortelrot veroorzaakt 
door wortellesie-aaltjes. 
Foto 3: Narcissebollen met een verschillende mate van wortelrot 
veroorzaakt door wortellesie-aaltjes. 
1. INLEIDING 
Het wortellesie-aaltje Pratylenchus penetrans 
(Cobb) heeft een brede waardplantenreeks 
(Townshend et al, 1960; Gommers, 1973) 
en is vooral een plaag bij schadegevoelige 
bolgewassen als lelie en narcis op zand en 
lichte zavelgronden (Slootweg, 1956). De 
wortels van de bolgewassen Anemone, be-
gonia, Crocus, Eremurus, Freesia, gladiool, 
hyacint, iris, Montbretia, Ranunculus en tulp 
kunnen echter ook aangetast worden. 
De aaltjes veroorzaken kleine smalle, lang-
werpige streepjes tot ovale vlekjes in de 
wortels (foto 1). Grondschimmels zoals 
Cylindrocarpon kunnen door deze beschadi-
ging de wortel binnendringen en een verrot-
ting van de wortels veroorzaken (foto 2 en 
3). Dit wortelrot resulteert in achterblijvende 
groei, in gedrongen planten, watergebrek, 
vervroegde afsterving en bollen die niet 
groeien. 
Om deze plaag te voorkomen wordt de grond 
in Nederland momenteel vóór de teelt van 
lelie en narcis behandeld met dichloorpropeen 
(o.a. Nematrap, Shell-DD). Dichloorpropeen is 
verboden in waterwingebieden; maar ook 
daarbuiten zal de toepassing ervan in de 
toekomst beperkt worden. Volgens de Regu-
lering Grondontsmetting mag grondont-
smetting nog slechts eens in de 4 jaar toege-
past worden. Vanaf het jaar 2000 wordt dit 
eens in de 5 jaar. 
Er is daarom behoefte aan alternatieve 
bestrijdingsmethoden die de bollenkwekers 
minder afhankelijk maken van chemische 
bestrijdingsmiddelen. 
Reeds in 1953 schreef de bollenkweker Van 
de Berg-Smit (1953) dat narcissen minder 
last hadden van wortelrot wanneer deze 
geplant waren in grond waarop afrikaantjes 
(Tagetes spp.) hadden gestaan. Sindsdien is 
er veel onderzoek gedaan naar de toe-
passingsmogelijkheden (Slootweg, 1956; 
Oostenbrink, 1960; Winoto Suatmadji,1969) 
en naar het werkingsmechanisme 
(Gommers, 1973,1988) van afrikaantjes. 
Van de diverse soorten afrikaantjes is met 
name het lage tuinafrikaantje (Tagetes patu-
ia) het meest interessante afrikaantje voor de 
bestrijding van het wortellesie-aaltje P. pene-
trans (Winoto Suatmadji,1969). In de praktijk 
werd het afrikaantje Tagetes minuta 
'Nemanon' aangeboden voor dit doel. Op het 
LBO werd onderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijkheden van deze afrikaantjes ter be-
strijding van wortellesie-aaltjes tussen twee 
bollenteelten in; tevens werden andere 
tussengewassen zoals gras en groen-
bemesters in het onderzoek meegenomen. 
2. MATERIAAL EN METHODEN 






















Alle experimenten werden uitgevoerd op 
zandgrond, experiment 1 in Santpoort en de 
andere op de tuin van het Laboratorium voor 
Bloembollenonderzoek te Lisse. 
De in de proeven gebruikte tussengewassen 
(afrikaantjes en andere gewassen) staan 
weergegeven in de proefopzet. Alle veldjes, 
inclusief de veldjes die braak bleven, werden 
onkruidvrij gehouden door middel van wieden 
om invloeden van andere dan de gezaaide 
gewassen uit te sluiten. 
Grondmonsters werden gestoken in de 
bouwvoor tot 20 cm diepte. Uit de verzamel-
de en daarna gemengde grondmonsters ( > 1 
kg) werd 250 ml grond opgespoeld volgens 
de Seinhorst-methode (Seinhorst, 1962). De 
aantallen aaltjes in dit monster werden geteld 
met behulp van een microscoop. 
Alle experimenten werden 
uitgevoerd in vier herhalingen 
en de data werden statistisch 
geanalyseerd door 'Analysis 
of variance' met het com-
puterprogramma 'Genstat'. 
2.1. EXPERIMENT 1: 
NARCIS 
Op een zandgrond die besmet 
was met P. penetrans (2 per 
100 ml grond) en met Tricho-
doride aaltjes (8 per 100 ml 
grond) en waarop als voor-
teelt narcis had gestaan, 
werden op 19 juli Tagetes 
patuia 'French Dwarf Double 
Choice Mixed' (10 kg per ha), 
T. minuta 'Nemanon' (5 kg 
per ha) en Italiaans raaigras 
(40 kg per ha) gezaaid (foto 4). De afrikaan-
tjes en het gras werden over het gehele 
proefveldje (2 m x 2 m) gezaaid; terwijl de 
narcissen in het midden van het veldje (1 m 
x 1 m) werden geplant; uit dit deel van het 
veldje werden ook de grondmonsters voor 
het bepalen van de aaltjespopulatie geno-
men. 
Narcissebollen van cultivar Golden Harvest 
(75 bollen per m2) werden geplant op 14 
september en 15 oktober. In september werd 
een deel van de bollen geplant onder de 
groeiende afrikaantjes en het gras. De afri-
kaantjes stierven van nature door de vorst in 
de winter, terwijl het gras in december dood-
gespoten moest worden met glyfosaat (o.a. 
Roundup). Het andere deel van de bollen 
werd geplant, nadat de bovengrondse 
Foto 4: Proefveld afrikaantjes; op de voorgrond Tagetes patuia, 
daarachter Tagetes minuta. 
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Foto 5: Experiment 2: twee weken na inzaaien van gras en afri-
kaantjes. 
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delen van de afrikaantjes waren verwijderd 
en de wortelresten waren doorgewerkt. 
Grondmonsters ter bepaling van aantallen 
aaltjes werden in alle veldjes genomen vlak 
voor het zaaien van de tussengewassen (juli), 
voor het planten van de narcissen (in okto-
ber) en direct na het rooien van de narcisse-
bollen (juli). 
2.2. EXPERIMENT 2: NARCIS EN TULP 
Een perceel met als voorteelt narcis werd 
besmet met Pratylenchus penetrans door 
besmette zandgrond aan te brengen uit plek-
ken met narcissen aangetast door wortel-
lesie-aaltjes-wortelrot, en deze besmette 
grond door te werken. Twee stroken van het 
perceel werden op 22 juli machinaal ontsmet 
met dichloorpropeen (Shell-DD, 240 I per ha). 
Zowel op het ontsmette als op het niet ont-
smette gedeelte werden op dezelfde dag 
Tagetes patuia 'French Dwarf Double Choice 
Mixed' (10 kg per ha) en Italiaans raaigras 
(40 kg per ha) gezaaid (foto 5 en 6). De 
kieming van de zaden werd niet beïnvloed 
door de grondontsmetting. De afrikaantjes en 
het gras werden over het gehele proefveldje 
(4 m x 4 m) gezaaid, terwijl narcissen en 
tulpen in het midden van het veldje (2 m x 1 
m) werden geplant; uit dit deel van de veld-
jes werden ook de grondmonsters voor het 
bepalen van de aaltjespopulatie genomen. 
Narcissebollen van cultivar Golden Harvest 
(150 bollen per m2) en tulpebollen van culti-
var Apeldoorn (200 bollen per m2) werden op 
14 oktober onder de groeiende afrikaantjes 
en het gras geplant. De afrikaantjes stierven 
van nature af gedurende de winter, het gras 
werd doodgespoten met glyfosaat op 13 
december (foto 7 en 8). Na het groeiseizoen 
werden de tulpen en narcissen gerooid op 
respectievelijk 3 en 27 juli. 
Direct na het rooien van de narcissen (27 juli) 
werden de afrikaantjes en het gras wederom 
op dezelfde veldjes gezaaid en op dezelfde 
manier als het jaar daarvoor. De tussenge-
wassen ontwikkelden zich echter minder 
goed dan in het eerste jaar; ze groeiden iel en 
hadden nog weinig zode gevormd toen de 
bollen werden geplant. De tulpen en narcis-
sen werden geplant op 12 oktober, weer 
onder de groeiende gewassen: de narcissen 
op de veldjes waar het jaar daarvoor tulpen 
hadden gestaan en de tulpen op de oorspron-
kelijke veldjes met narcissen. Het gras werd 
doodgespoten op 15 december. De bollen 
werden gerooid op 27 juni (tulp) en op 23 juli 
(narcis). 
Grondmonsters ter bepaling van aantallen 
aaltjes werden genomen vlak voor het zaaien 
van de afrikaantjes en het gras (juli), voor het 
planten van de tulpen en narcissen (oktober), 
en direct na het rooien van de narcissebollen 
(juli). 
2.3. EXPERIMENT 3: LELIE VOLVELDS 
Een perceel werd besmet met Pratylenchus 
penetrans door er aardbeien en leliebollen 
met een wortellesie-aaltjes-aantasting door 
de grond te werken en er vervolgens een jaar 
narcissen op te telen. Direct na het rooien 
van de narcissen werd op 24 juli Tagetes 
patuia 'French Dwarf Double Choice Mixed' 
(10 kg per ha), Tagetes minuta 'Nemanon' (5 
kg per ha) en Italiaans raaigras (40 kg per ha) 
gezaaid. De afrikaantjes en het gras werden 
over het gehele proefveldje (3 m x 3 m) 
gezaaid, terwijl de lelies in het midden van 
het veldje (1 m x 1 m) werden geplant. Lelie-
bollen van cultivar Connecticut King (75 
bollen per m2) werden geplant in april, nadat 
de restanten van door de vorst afgestorven 
afrikaantjes of van het in de winter dood-
gespoten gras door de grond waren gewerkt. 
Grondmonsters ter bepaling van aantallen 
aaltjes in de grond werden niet genomen. 
2.4. EXPERIMENT 4: LELIE IN BUIZEN 
Open buizen (35 cm diameter en 50 cm diep) 
werden ingegraven in de grond en voor de 
bovenste 25 cm aangevuld met zandgrond 
waarin zich wortellesie-aaltjes Pratylenchus 
penetrans (5 per 100 ml grond) en Tricho-
doride aaltjes (12 per 100 ml grond) bevon-
den. T. patuia 'French Dwarf Double Choice 
Mixed' (10 kg per ha), phacelia (8 kg per ha), 
bladrammenas (20 kg per ha) en gele mos-
terd (15 kg per ha) werden gezaaid op 26 
juni. De gewassen stierven af in de 
Foto 7: Experiment 2: narcisse- en tulpebollen geplant onder gras 
en afrikaantjes; door vorst zijn de afrikaantjes zwart. 
Foto 8: Experiment 2: in het voorjaar; narcissen en tulpen in het 
midden van de oorspronkelijke veldjes met gras, afrikaantjes of 
braak gelegd. 
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winter. De bovengrondse overblijfselen wer-
den in het voorjaar voor het planten van de 
lelies (april) verwijderd. Om te voorkomen dat 
aaltjes met het plantmateriaal mee konden 
komen, werden gezonde leliebolletjes van 
cultivar Connecticut King geplant die ge-
groeid waren op schubben in vermiculite 
(foto 9). 
Grondmonsters werden genomen vlak voor 
het zaaien van de verschillende gewassen 
(juni), na de meest actieve groeiperiode van 
de te beproeven tussengewassen (oktober) 
en direct na het rooien van de daarna ge-
plante leliebollen (september). 
Foto 9: Open buizen, ingegraven in de grond, 
waarin, na diverse tussengewassen, lelie-
bolletjes van schub zijn geplant. 
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3. RESULTATEN 
3.1. EXPERIMENT 1 : NARCIS 
Tabel 3.1 
De gewasontwikkeling, de wortelkwaliteit en de opbrengst (relatief oogstgewicht) van een gewas narcissen, cultivar 
Golden Harvest, geplant na afrikaantjes of gras. 
Gewas 
narcis vroeg geplant 
onder Tagetes patuia 'FDDCM' 
na Tagetes patuia 'FDDCM' 
onder Italiaans raaigras 
braak 
narcis laat geplant 
na Tagetes patuia 'FDDCM' 
na Tagetes minuta 'Nemanon' 
braak 
































 0 = gewas of wortels is zeer slecht; 10 = heel goed/100% gezond. 
2
 braak, gevolgd door vroeg geplante narcis, is gesteld op 100. 
LSD = Least Significant Difference 
De 'vroeg geplante' narcissen kwamen in het 
voorjaar het eerst op en stierven in de zomer 
ook eerder af dan de 'laat geplante' narcis-
sen. De narcissen die groeiden op de veldjes 
waar eerst T. patuia had gestaan bleven, 
vroeg en laat geplant, het langst groen, had-
den op het moment van rooien de gezondste 
wortels en gaven ook de hoogste bolop-
brengst (tabel 3.1). De hogere opbrengst bij 
'laat geplant na braak' is niet te verklaren en 
is tegenstrijdig met gegevens over planttijd-
stippen. De aantallen Pratylenchus penetrans 
aaltjes daalden na T. patuia wel, maar na T. 
minuta niet; na braak en na Italiaans 
raaigras namen de aantallen toe ten opzichte 
van de uitgangssituatie (tabel 3.2). De effec-
ten direct na de teelt van afrikaantjes en gras 
waren niet zo duidelijk, maar ze werden ver-
sterkt door de daarop volgende narcissen-
teelt. 
De Trichodoride aaltjes reageerden geheel 
anders op een teelt van afrikaantjes en gras; 
de populaties werden niet kleiner en waren 
evenmin significant groter na deze gewas-




Aantallen Pratylenchus penetrans en Trichodoride aaltjes na afrikaantjes, gras en een daaropvolgende narcissenteelt met 
cultivar Golden Harvest. 
Tussengewas 
vóór de proef 
narcis vroeg geplant 
onder Tagetes patuia 'FDDCM' 
na Tagetes patuia 'FDDCM' 
onder italiaans raalgras 
braak 
narcis last geplant 
na Tagetes patuia 'FDDCM' 









































NS 17,3 NS NS 
- = geen waarnemingen 
LSD = Least Significant Difference 
NS = Not Significant 
3.2. EXPERIMENT 2: NARCIS EN TULP 
In het tweede experiment was het perceel bij 
aanvang van de proef onvoldoende besmet 
met wortellesie-aaltjes. Er konden in oktober 
na 3 maanden afrikaantjes, gras of braak 
liggen geen Pratylenchus- en Trichodoride 
aaltjes worden aangetoond. Na een daarop 
volgende narcissenteelt werden alleen bij de 
veldjes 'niet ontsmet - gras' Pratylenchus-
aaltjes gevonden (gemiddeld 2 per 100 ml 
grond). 
Er werden wel verschillen gevonden in de 
bolopbrengst. Deze effecten werden niet 
veroorzaakt door wortelrot door wortellesie-
aaltjes, maar vermoedelijk door verschillen in 
structuur (verschil in plantmethode) en 
bemestingstoestand (effect van het tussen-
gewas) van de grond. 
Ook in het tweede jaar na tweemaal afri-
kaantjes, raaigras of braak, met daartussen 
een teelt van tulpen, werden in oktober geen 
aaltjes aangetroffen in de grond. 
Verschillen in gewasstand (ook op foto 8 te 
zien) en bolopbrengst van narcis en tulp 
staan weergegeven in tabel 3.3 en 3.4. 
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Tabel 3.3 











































LSD (P<0.05) A§_ NS 11 
1
 0 = zeer slecht; 10 = heel goed. 
LSD = Least Significant Difference 
NS = Not Significant 
Tabel 3.4 









































LSD (P<0.05) 0,6 NS 
1
 0 = zeer slecht; 10 = heel goed. 
LSD = Least Significant Difference 
















braak gras T. patuia 
'WM HUI 
T. minuta 
Figuur 3.1: Effect van afrikaantjes en gras op de wortelaantasting door wortellesie-aaltjes van 
een gewas lelie cultivar Coneecticut King, volgend op afrikaantjes of gras. 
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3.3. EXPERIMENT 3: LELIE VOLVELDS 
Tijdens opkomst van de lelies en gedurende 
de verdere groeiperiode waren in dit derde 
experiment geen of nauwelijks groei-
verschillen waarneembaar. Bij de oogst van 
de bollen in het najaar was de bolopbrengst 
in kilogram het laagst na braak (tabel 3.5). 
De bolwortels van de geoogste bollen waren 
volkomen gaaf na de afrikaantjes T. patuia, 
terwijl lelie geteeld na gras de hoogste aan-
tallen bollen met aangetaste bolwortels (wor-
tels met lesies) gaf (figuur 3.1). 
Tabel 3.5 
De gewasontwikkeling en de opbrengst (relatief oogst-
gewicht) van een gewas lelie, cultivar Connecticut King. 
Tussen ge was 
Tagetes patuia 'FDDCM' 



















 0 = zeer slecht; 10 = heel goed. 
2
 braak is gesteld op 100. 
LSD = Least Significant Difference 
NS = Not Significant 
3.4. EXPERIMENT* LELIE IN BUIZEN 
Van begin af aan groeiden de lelies in dit 
vierde experiment beter op de veldjes waar 
afrikaantjes (T. patuia) hadden gestaan dan 
op de braakgelegde veldjes of op de veldjes 
met andere gewassen. Dit uitte zich in een 
betere opkomst, fors gewas en latere afster-
ving (tabel 3.6 en foto 10 t/m 14). Op het 
moment van rooien waren de wortels van de 
leliebollen die na afrikaantjes hadden gestaan 
nagenoeg gezond, terwijl na braak en na de 
andere gewassen alle leliebollen aangetaste 
wortels vertoonden (foto 15 t/m 17). Deze 
aantasting varieerde van lesies in de vlezige 
wortels tot geheel verrotte, loze wortels. 
Tevens werd bolaantasting op de buitenste 
schubben waargenomen. De leliebolop-
brengst na 1 jaar was dan ook veruit het 
beste na afrikaantjes. 
Bij aanvang van de proef werden 5 Praty-
lenchus-aaltjes per 100 ml gevonden. Na ca. 
3 maanden afrikaantjes was dit aantal tot nul 
gedaald (niet aantoonbaar), na bladrammenas 
onveranderd en na braak, gele mosterd en 
phacelia in oktober duidelijk hoger. Het effect 
van de gewassen op de wortellesie-aaltjes-
populatie werd versterkt door een daarop-
volgende lelieteelt (tabel 3.7). De aantallen 
Pratylenchus-aaltjes na de lelies in september 
(een momentopname) waren na gele mosterd 
relatief laag en in mindere mate ook na pha-
celia, ten opzichte van de aantallen in okto-
ber van het voorgaande jaar. Waarschijnlijk 
komt dit door de slechte ontwikkeling en 
vervroegde afsterving van het leliegewas, 
waardoor de populatie wortellesie-aaltjes zich 
niet ongeremd kon ontwikkelen bij gebrek 
aan wortels en daardoor een gebrek aan 
voedsel in de grond. 
Tabel 3.6 
De stand van het gewas (juni en augustus), het percentage bollen met door wortellesie-aaltjes aangetaste bolwortels en 
de opbrengst (relatief oogstgewicht) van een leliegewas, cultivar Connecticut King geteeld na afrikaantjes of groen-
bemesters. 
Tusse ngewas 
Tagetes patuia 'FDDCM' 
bladrammenas 'Nemex' 
phacelia 


































' 0 = zeer slecht/geheel afgestorven; 10 
2
 braak is gesteld op 100. 
LSD = Least Significant Difference. 
heel goed/geheel groen (resp. juni/augustus). 
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Foto 10: Lelies na braak. Foto 11: Lelies na afrikaantjes. 
Foto f 2; Le//'es na phacelia. Foto 13: Lelies na bladrammenas 
Foto 14: Lelies na gele mosterd. 
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Tabel 3.7 
De populatie Pratylenchus penetrans na 3 maanden 
afrikaantjes en groenbemesters en een daaropvolgende 
lelieteelt, cultivar Connecticut King. 







vóór de proef 
Tagetes patuia 'FDDCM' 0 
bladrammenas 'Nemex' 5 
phacelia 47 
gele mosterd 'Maxi' 22 
braak 15 






46 Foto 15: Oogst leliebollen na afrikaantjes. 
LSD = Least Significant Difference 
Daarnaast was ook het Trichodoride aaltje 
Paratrichodorus nanus in de grond aanwezig. 
De aantallen P. nanus (bij aanvang van de 
proef 10 per 100 ml grond) waren laag na 
afrikaantjes en braak (0), terwijl deze na 
bladrammenas, phacelia en gele mosterd 6 
tot 10 maal hoger lagen dan bij aanvang. 
Foto 16: Oogst leliebollen na braak 
Foto 17: Oogst leliebollen na phacelia 
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4. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 
De populatie wortellesie-aaltjes (Pratylenchus 
penetrans) werd in de proeven effectief ver-
laagd door het afrikaantje T. patuia. Dit komt 
overeen met de bevindingen van Winoto 
Suatmadji (1969), Oostenbrink (1960), 
Gommers (1973) en andere onderzoekers. De 
onderdrukking was vaak zo goed, dat geen 
wortellesie-aaltjes meer aangetoond konden 
worden. Zelfs na een daaropvolgende teelt 
narcis en lelie werd nog slechts een kleine 
populatie aangetroffen, terwijl na andere 
gewassen en braak de populatie juist sterk 
was vergroot. 
Dit resultaat op langere termijn moet toe-
geschreven worden aan de goede onder-
drukkende werking van afrikaantjes tijdens 
de groei. Het kan niet een effect zijn van de 
in de grond achtergebleven overblijfselen van 
afrikaantjes, omdat de aaltjesdodende wer-
king plaatsvindt in de groeiende plant. Wan-
neer aaltjes de wortel geheel binnendringen 
worden ze gedood door een reactie van 
oc-terthienyl en verwante stoffen. Deze re-
actie vindt in de wortel plaats (Gommers, 
1988). 
Zoals ook al door Winoto Suatmadji (1969) 
werd vastgesteld, wordt Pratylenchus pene-
trans veel beter onderdrukt door het afri-
kaantje Tagetes patuia dan door Tagetes 
minuta. Daarom moet Tagetes patuia gead-
viseerd worden aan kwekers ter bestrijding 
van wortellesie-aaltjes, wanneer problemen in 
voorgaande gewassen zijn waargenomen of 
wanneer ze worden verwacht (bijvoorbeeld 
aangetoond in grondmonsters). 
Afrikaantjes moeten niet worden geadviseerd 
(bijvoorbeeld als groenbemester) wanneer er 
geen problemen zijn met wortellesie-aaltjes, 
omdat andere aaltjes (zoals het virus-over-
brengende Trichodoride aaltjes) niet onder-
drukt worden (F. Zoon, persoonlijke mede-
deling). 
Omdat wortellesie-aaltjes veel waardplanten 
hebben, is het duidelijk dat afrikaantjes ge-
teeld moeten worden zonder onkruiden, 
anders kunnen de aaltjes overleven of zelfs 
vermeerderen in onkruidwortels. Wanneer 
onkruiden niet goed worden bestreden, is het 
aaltjes-bestrijdend effect van afrikaantjes dan 
ook niet goed (Graf, 1992). Het is mogelijk 
onkruiden te bestrijden in een Tagetes-gewas 
zowel mechanisch als chemisch met meta-
mitron (merknaam Goltix) + fenmedifam 
(merknaam Betanal) (Koster et al., 1993) 
Wanneer wortellesie-aaltjes in de grond aan-
wezig zijn, kan het telen van groenbemesters 
riskant zijn. In de proeven werd na ca. 3 
maanden Italiaans raaigras, gele mosterd 
'Maxi', of phacelia in oktober een grotere 
populatie wortellesie-aaltjes aangetroffen dan 
daarvoor. Binnen 3 maanden kan de popu-
latie Pratylenchus-aaltjes zodanig toenemen, 
dat schade aan vatbare volggewassen kan 
ontstaan. In de boomteelt werden gelijk-
luidende resultaten met deze groenbemesters 
behaald (Schepman, 1994). Bij blad-
rammenas 'Nemex' bleef de populatie wortel-
lesie-aaltjes op hetzelfde niveau; deze blad-
rammenas lijkt daarom een minder gevaarlijk 
tussengewas. Het effect op de aaltjes-
populatie kan echter verschillen per cultivar 
of selectie van een gewas. 
Voor aanwijzingen over de teelt van afri-
kaantjes: zie bijlage 1. 
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BIJLAGE 1: DE TEELT VAN AFRIKAANTJES 
Afrikaantjes kunnen in de maanden juni en juli worden gezaaid bijvoorbeeld direct na het rooien 
van de bollen, Een groeiperiode van ca. 3 maanden is voldoende voor een goede werking tegen 
wortellesie-aaltjes, zodat vanaf oktober en november na doorwerken van de afrikaantjes weer 
bollen kunnen worden geplant. 
Zaaien 
Er kan zowel breedwerpig als op regels worden gezaaid (onderlinge afstand regels niet meer dan 
20 cm) met 10 kg zaad van Tagetes patuia per ha. De zaaidiepte is ongeveer 1 cm in een 
vochtige grond. Bij droogte is beregening soms noodzakelijk om een goede kieming van het zaad 
en een regelmatige opkomst te verkrijgen. 
Omdat het afrikaantje een vrij lange kiemplantfase kent (4-6 weken), moet stuiven van de grond 
worden voorkomen door een stuifdek. 
Het zaad van afrikaantjes is langwerpig, waardoor voor het zaaien vaak speciale zaaimachines of 
aanpassingen op de zaaimachine nodig zijn. 
Bemesting 
Afrikaantjes onttrekken stikstof uit de grond; bijmesten met bijvoorbeeld 3 x 25 kg stikstof kan 
daarom de groei verbeteren. 
Onkruidbestrijding 
Door de lange kiemplantfase vormt onkruid met name in de eerste periode na het zaaien vaak 
problemen. Wanneer op regels is gezaaid, kan het onkruid mechanisch (met schoffels of eggen 
en dergelijke) worden bestreden. Ook chemische onkruidbestrijding is mogelijk door kort na 
opkomst van de afrikaantjes, op jonge onkruiden (2-4 blaadjes) te spuiten met 1 kg metamitron 
70% (merknaam Goltix WG) + fenmedifam 157 g/l (merknaam Betanal) op een droog gewas 
met 300-400 liter water per ha. Bij nieuwe onkruidgroei kan deze bespuiting worden herhaald. 
Als de afrikaantjes minimaal 5 cm hoog zijn, kan voor de bestrijding van grotere onkruiden de 
dubbele dosering worden toegepast. 
Foto 18: Een met een snotkoker (35 cm diep) uitgestoken afri-
kaantje (Tagetes patuia) laat de mate en de diepte van de be-
worteling zien. 
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BIJLAGE 2: KOPIEËN VAN ARTIKELEN DIE IN HET KADER VAN DIT PROJECT ZIJN 
VERSCHENEN 
C.G.M. Conijn 
Tussenteelt vervanger grondontsmetting; Afrikaantjes bestrijden wortellesie-aaltjes. 
Bloembollencultuur 102(1991)13: 30-31. 
A.Th.J. Koster, C.G.M. Conijn en L.J. van der Meer. 
Tagetes; Uitroeien aaltjes staat of valt met onkruidbestrijding. 
Bloembollencultuur 104(1993)13: 30-31. 
C.G.M. Conijn 
Groenbemesters; Afrikaantjes bestrijden wortellesie-aaltjes. 
Bloembollencultuur 105(1994)13: 19. 
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TUSSENTEELT VERVANGER GRONDONTSMETTING 
Afrikaantjes bestrijden 
wortellesie-aaltje 
Een voorteelt van het lage 
tuinafrikaantje (Tagetes pa-
tuia) om wortelrot in narcis-
sen te voorkomen is een zin-
volle vervanger van grondont-
smetting met dichloorpro-
peen. Onder gras planten van 
narcissen verhoogt de popula-
tie van wortellesie-aaltjes. Dit 
zijn twee conclusies uit het 
nog lopende onderzoek op het 
LBO naar milieuvriendelijke 
bestrijdingsmethoden van 
wortelrot In de narcissenteelt. 
Wortelrot in de teelt van nar-
cissen is een bekende ziekte 
die goed onder controle te 
houden is door regelmatig de 
grond te ontsmetten met di-
chloorpropeen (o.a. Nematrap 
of Shell-DD). Omdat dit middel 
in waterwingebieden verbo-
den is en de toepassing ervan 
in de toekomst beperkt wordt, 
moest een andere bestrij-
dingswijze worden gevonden. 
Gezocht wordt naar een 
milieuvriendelijke oplossing 
voor dit probleem. In eerste in-
stantie is onderzocht of een 
voorteelt van afrikaantjes (Ta-
getes) in de bollenteelt toe-
pasbaar is. Verder is ook on-
derzoek gedaan met Italiaans 
raaigras, omdat steeds vaker 
narcissen onder gras worden 
geplant en het effect op de 
aaltjespopulatie niet bekend 
was. 
Kennis over Tagetes 
Van afrikaantjes staat al lang 
vast dat ze iets tegen wortel-
rot doen. Reeds in 1953 
schreef de kweker J. van de 
Berg-Smit in het Weekblad 
voor Bloembollencultuur dat 
narcissen geen last van wor-
telrot hadden, als die geplant 
werden op grond waar afri-
kaantjes hadden gestaan. In 
die tijd was de veroorzaker 
van het wortelrot nog niet be-
Het wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans) veroorzaakt wortelrot 
in narcis Foto LBO 
kend. Onderzoek in die pe-
riode door drs. A.F.G. Sloot-
weg van het Laboratorium 
voor Bloembollenonderzoek 
bracht aan het licht dat Praty-
lenchus penetrans de veroor-
zaker van wortelrot is. Hij 
vond ook dat afrikaantjes 
deze aaltjes kunnen bestrij-
den. Maareen grondontsmet-
ting met dichloorpropeen 
bleek effectiever en werd door 
de praktijk overgenomen, 
mede omdat daarmee ook on-
kruiden en andere ziekten wer-
den bestreden. 
Het onderzoek naar de ach-
tergronden van de werking 
van afrikaantjes (Tagetes) is 
nadien doorgegaan, met 
name bij de vakgroep Nema-
tologie van de Landbouwuni-
versiteit in Wageningen. Door 
dit onderzoek is nu bekend 
hoe, waardoor en welke aal-
tjes door afrikaantjes worden 
gedood. 
Alleen wortellesie-aaltjes 
Aaltjes die de wortel van een 
Proefveld met afrikaantjes: op de voorgrond Tagetes patuia, op de ach-
tergrond Tagetes 'Nemanon' Foto LBO 
afrikaantje binnendringen, 
worden gedood door gifstof-
fen (thiofenen) die de plant 
aanmaakt. Niet alle in de 
grond voorkomende aaltjes 
worden gedood, alleen die 
aaltjes die de wortel geheel 
binnendringen. De rest blijft 
gespaard. De voor de aaltjes 
schadelijke thiofenen bevin-
den zich namelijk in het cen-
trale gedeelte van de wortel. 
Dit betekent voor de bollen-
teelt dat alleen het wortelle-
sie-aaltje (Pratylenchus pene-
trans) wordt gedood en bij-




Tussen de verschillende 
soorten afrikaantjes is ver-
schil in effectiviteit. Zo geeft 
de lage tuinafrikaan, Tagetes 
patuia, de beste bestrijding 
van Pratylenchus penetrans, 
gevolgd door de grote tuinafri-
kaan, Tagetes erecta. De 
'mans-hoge' afrikaan, Tagetes 
minuta, is het minst effectief. 
Naast afrikaantjes zijn er ook 
andere samengesteldbloe-
mige planten (Composieten) 
die deze eigenschap bezitten, 
maar afrikaantjes blijken het 
meest effectief te zijn. 
Onderzoek toepasbaarheid 
Op basis van de bestaande 
kennis over afrikaantjes is op 
het LBO onderzocht of afri-
kaantjes toepasbaar zijn in de 
bloembollenteelt. 
Tevens werd de invloed van 
Italiaans raaigras bij het on-
der-gras-planten, op de ont-
wikkeling van de aaltjespo-
pulatie in de grond be-
studeerd. Voor deze proeven 
werden de afrikaantjes en het 
gras in de maand juli gezaaid 
op met Pratylenchus en Tri-
chodorus besmette grond. 
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Van afrikaantjes (Tagetes pa-
tula 'French Dwarf Double 
Choice Mixed') werd 10 kg per 
ha gezaaid; van Tagetes 'Ne-
manon', een Tagetes minuta-
type dat voor aaltjesbestrij-
ding op de markt gebracht 
wordt, werd 5 kg per ha ge-
zaaid. Italiaans raaigras werd 
in een hoeveelheid van 40 kg 
per ha gezaaid. Na het vol-
velds zaaien (maximaal 1 cm 
diep) werd het veld stuifvrij ge-
maakt door stro in te rijden en 
onkruidvrij gehouden door re-
gelmatig wieden. 
In het najaar werden narcis-
sen onder de afrikaantjes of 
het gras geplant. In andere 
proeven werd het afrikanenge-
was door de grond gewerkt 
vlak voor het planten van de 
bollen. 
Aaltjespopulatie 
Het narcissengewas stond 
aan het eind van de groeipe-
riode beter op de veldjes waar 
Tagetes patuia (de lage tuin-
afrikaan) had gestaan dan op 
de veldjes met gras of Tage-
tes 'Nemanon'. In de op-
brengst, gemeten als het 
oogstgewicht van de narcis-
sebollen, kwam dit verschil 
ook naar voren. 
De aantallen wortellesie-
aaltjes (Pratylenchus pene-
trans) namen af door de 
tussenteelt van Tagetes pa-
tuia. Tagetes 'Nemanon' was 
minder effectief, terwijl bij 
gras het aantal wortellesie-
aaltjes zelfs toenam. Dit ef-
fect van de tussenteelt is het 
duidelijkst na de narcissen-
teelt te zien aan het aantal 
wortellesie-aaltjes. 
Voorlopige resultaten ge-
ven aan dat afrikaantjes geen 
effect hadden op het aantal 
Trichodorusaaltjes; wel nam 
bij gras het aantal vrijlevende 
aaltjes sterk toe. Na een teelt 
van narcissen was het aantal 
vrijlevende aaltjes echter 
weer gedaald. Het is niet be-
kend welke gevolgen deze 




rusaaltjes en ratelvirussen 
wordt in goede samenwerking 
Proef 1 Proef 2 
Geen (controle) Italiaans raaigras Tagetes patuia Tagetes 'Nemanon' 
Figuur 1: Bolopbrengst bij narcis 'Golden Harvest' in relatief oogstge-
wicht ten opzichte van de controle (geen tussenteelt). 
verricht door het Instituut voor 
Planteziektenkundig Onder-
zoek (IPO), het Scottish Crop 
Research Institute, de Rijks-




Voor de bestrijding van Praty-
lenchus-aaltjes is een tussen-
teelt van Tagetes patuia, ge-
durende de zomermaanden 
tot aan het planten van narcis-
sen, zinvol. Wellicht zijn er 
ook mogelijkheden bij lelies, 
waarin dit wortellesie-aaltje 
ook schade veroorzaakt. Hier-
aan is nog geen onderzoek ge-
daan. 
Om een goede ontwikkeling 
van de afrikaantjes te krijgen 
zou niet later dan in juli ge-
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voor tussenteelt na tussenteelt na narcissen 
Geen (controle) Tagetes patuia Tagetes KM 'Nemanon' 
Figuur 2: Aantal wortellesie-aaltjes (Pratylenchus) per 100 g grond, ge-
meten voor de proef en na een tussenteelt met gras, Tagetes patuia of 
Tagetes 'Nemanon'. 
goede grondbedekking en 
doorworteling worden verkre-
gen door 10 kg zaad van Tage-
tes patuia per ha te zaaien. 
Ondiep zaaien, circa 1 cm 
diep, en zonodig beregenen 
geeft een goede opkomst. Een 
tussenteelt van afrikaantjes is 
geen totale vervanger van de 
chemische grondontsmetting, 
want andere ziekten en on-
kruiden worden niet bestre-
den. Op Trichodorusaaltjes 
hebben afrikaantjes geen be-
strijdend effect. Wel is het 
afrikaantje een goede niet-
chemische mogelijkheid voor 
de bestrijding van wortellesie-
aaltjes. 
Onkruidbestrijding 
Bij een teelt van afrikaantjes 
in de zomermaanden speelt 
het voorkómen van onkruid-
groei een grote rol. De wortel-
lesie-aaltjes gaan namelijk 
ook in de wortels van onkrui-
den zitten en kunnen zo het 
bestrijdingseffect verlagen. 
Door op regels te zaaien zou 
onkruid bestreden kunnen 
worden door schoffelen, tot-
dat het gewas dichtgegroeid 
is. Praktijkervaringen met Ta-
getes leerde echter dat dit 
vooral in de eerste maand na 
het zaaien moeilijk was. On-
derzoek naar chemische on-
kruidbestrijding is daarom be-
gonnen. Zodra meer bekend 
is, wordt hierover bericht. 
Voortzetting onderzoek 
Het onderzoek wordt voortge-
zet om meer over deze me-
thode van aaltjesbestrijding 
te achterhalen. Zo zal aan-
dacht worden besteed aan: 
• onkruidbestrijding tijdens 
de teelt van afrikaantjes; 
• mogelijkheden van afrikaa-
tjes als stuifbestrijder; 
• waarde van afrikaantjes als 
groenbemester. 
Bovendien wordt op het IPO 
en het LBO in samenwerking 
onderzoek gedaan naar het ef-
fect van afrikaantjes op de po-
pulatie-ontwikkeling van Tri-
chodorusaaltjes en het optre-
den van ratelvirus. 
C.G.M. Conijn en 
A.Th.J.Koster, LBO Lisse 
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TAGETES 
Uitroeien aaltjes staat of valt 
met onlcruidbestrijding 
Een tussenteelt van Tagetes kan wortellesie-aaltjes in de 
grond bestrijden. Voor een goede werking mogen geen 
wortels van onkruiden voorkomen, omdat aaltjes hierin 
gemakkelijk overleven. Onderzoek toont aan dat de 
combinatie Goltix + Betanal onkruiden in Tagetes kan 
bestrijden. 
Dat een Tagetes-gewas (af ri-
kaantjes) de populatie van het 
wortellesie-aaltje 
(Pratylenchus penetrans) in 
de grond flink kan terugdrin-
gen is bekend. Hernieuwde 
belangstelling voor het ge-
bruik van Tagetes is met 
name ontstaan omdat hier-
mee minder milieubelastend 
kan worden geteeld. 
Voor een tussenteelt met Ta-
getes moet 10 kg Tagetes-
zaad per hectare worden ge-
zaaid, direct na het rooien van 
de bollen. Hieruit ontstaat 
een gewas, dat minimaal drie 
maanden op het veld moet 
kunnen groeien. In die periode 
kruipen de aaltjes in de le-
vende wortels van de Tagetes-
planten en worden daar door 
een ingewikkeld proces ge-
dood. Aaitjes die niet in de 
wortel dringen, zoals de 
Trichodoride aaltjes die ratel-
virus kunnen overbrengen, 
worden niet bestreden. De 
teelt van de lage tuinafrikaan 
Tagetes patuia heeft de beste 
werking op het wortellesie-
aaltje. De hoge afrikaan 
Tagetes 'Nemanon' is minder 
effectief. 
Als het tijdens de zaaiperiode 
in juni en juli droog is, is het 
moeilijk om de Tagetes te la-
ten kiemen. In die periode kan 
ook gemakkelijk stuifschade 
optreden. Hulpmiddelen zoals 
beregening en een antistuif-
dek zijn dan geen luxe. 
Na opkomst van de Tagetes 
dient de grootste aandacht uit 
te gaan naar de onkruidbe-
strijding. Hiervoor zijn twee 
methoden mogelijk: mechani-
sche of chemische bestrij-
ding. Bij gebruik van een rijen-
spuit is wellicht een combina-
tie van beide methoden moge-
lijk. Onkruidbestrijding in 
Tagetes is in het algemeen al-
leen kort na opkomst noodza-
kelijk, omdat later in het teelt-
seizoen de Tagetes-planten 
vaak zelf voor de onkruidon-
derdrukking zorgen. 
Mechanisch 
Voor de methode van mecha-
nische onkruidbestrijding is 
het noodzakelijk om de 
Tagetes op rijen te zaaien. Het 
is verstandig om de rijafstand 
niet groter dan 20 cm te ma-
ken, omdat anders de kans op 
ontsnapping van de aaltjes te 
groot wordt. Tussen de rijen 
kan na opkomst van de Tage-
tes worden geschoffeld, ge-
ëgd of aangeaard. Deze me-
thode van onkruidbestrijding 
geeft vooral problemen met 
onkruidgroei in de rij. Dit on-
kruid zal met de hand moeten 
worden verwijderd of che-
misch met een rijenspuit moe-
ten worden behandeld. Mecha-
nische onkruidbestrijding kan 
daarom nogal wat extra tijd en 
aandacht vragen. 
Chemisch 
Als alleen chemische onkruid-
bestrijding wordt toegepast, 
is het mogelijk om de Tagetes 
op geringere rijafstand of 
breedwerpig te zaaien. De aal-
tjesbestrijding is dan opti-
maal. Bovendien hebben deze 
zaalsystemen als voordeel dat 
de grondbedekking met Tage-
tesgewas beter is, waardoor 
onkruiden later in het teeltsei-
zoen nauwelijks meer zullen 
kiemen. Bij deze zaaisystemen 
is het dus alleen nodig om kort 
na opkomst van de Tagetes de 
jonge onkruiden chemisch te 
bestrijden. Dit kan gebeuren 




De combinatie Goltix + 
Betanal bestrijdt diverse pas 
gekiemde onkruiden. Afhan-
kelijk van het weer en de snel-
heid van onkruidontwikkeling 
Overzicht van het 
proefveld; testen van 
herbiciden in Tage-
tes 
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kan de dosering worden aan-
gepast. Voor jonge onkruiden 
met twee tot vier blaadjes is 
1 kg Goltix + 2 I Betanal per 
hectare voldoende. Indien 
door omstandigheden de 
Tagetes- en onkruidplanten al 
wat groter zijn, kan de hoe-
veelheid verdubbelen. De 
kans op een geslaagde on-
kruidbestrijding neemt steeds 
meer af naarmate de onkruid-
planten groter zijn. Daarom 
moet het spuiten op jonge on-
kruiden gebeuren. Soms, als 
er weer nieuwe onkruiden kie-
men, kan het nodig zijn om de 
behandeling met de lage do-
sering een keer te herhalen. 
Gewasveiligheid 
In de proeven zijn de middelen 
apart of als combinatie kort 
na opkomst op droge 
blaadjes hebben, is het advies 
te spuiten op een droge dag en 
een droog gewas met 1 kg/ha 
Goltix + 2 l/ha Betanal. 
Wanneer door omstandighe-
den de onkruiden wat groter 
zijn geworden dan is het ad-
vies pas te spuiten als de Ta-
getesplantjes minimaal 5 cm 
hoog zijn, met 2 kg/ha Goltix 
+ 4 l/ha Betanal. 
Eventueel kan de bestrijding 
met 1 kg/ha Goltix + 2 l/ha Be-
tanal nog eenmaal worden 
herhaald bij hernieuwde groei 
van de onkruiden. 
OPMERKINGEN BIJ HET AD-
VIES Het spuiten vindt plaats 
met 300-400 I water per ha met 
een middelgrove druppel om 
afdruipen van het middel te 
voorkomen. Drift is te vermij-
den door niet te spuiten bij 
veel wind en niet te spuiten 
met minder water. Het advies 
Lage tuinaf rikaan werkt het 
best tegen wortellesie- aaltje 
Tagetesplantjes toegepast. 
Meestal ging dit goed. Soms 
waren verbrande bladrandjes 
te zien, vooral na een bespui-
ting bij zonnig en/of warm 
weer. De plantjes herstelden 
zich echter snel. Later in het 
teeltseizoen is van deze 
schade niets teruggevonden. 
Het met een dubbele dosering 
spuiten kan soms ook kleine 
Tagetesplantjes bestrijden. 
Daarom moeten de Tagetes-
plantjes bij gebruik van een 
dubbele dosering op het mo-
ment van toepassing mini-
maal 5 cm hoog, onbescha-
digd en enigszins afgehard 
zijn. 
Advies 
Kort na opkomst van de Tage-
tes, wanneer de jonge on-
kruidplantjes twee tot vier 
is ook niet bij warm weer en/of 
felle zonneschijn te spuiten, 
maar hiermee te wachten tot 
de avond. 
Wanneer de Tagetes op rijen 
is gezaaid, dan kan hiertussen 
het onkruid mechanisch wor-
den verwijderd. In de rijen kan 
dan worden gewied of met een 
aangepaste hoeveelheid mid-
del per hectare, afhankelijk 
van de spuitbreedte, worden 
gespoten met een rijenspuit. 
A.TH.J. KOSTER, C.G.M. 
CONIJN EN L.J. v.D. MEER 
LBO Lisse 
Dit advies is 
totstandgekomen in overleg 
tussen DLV en LBO 
GROENBEMESTERS 
'•?S#:-K-^ 
De teelt van een 
groenbemester kan effect 
hebben op het optreden 
van ziekten in het 
volggewas. Voor lelie is 
onderzocht wat het risico 




O p grond, die met het wor-tellesie-aaltje, Pratylen-
chus penetrans, was besmet, 
werden eind juni verschillen-
de groenbemesters gezaaid. In 
de besmette grond zaten 5 
aaltjes per 100 ml. De groen-
bemesters werden in het vol-
gend voorjaar (maart) verwij-
derd. De gebruikte groenbe-
mesters waren: Tagetes patuia 
(afrikaantje) French Dwarf 
Double Choice Mixed; Phace-
lia tonatifolia (phacelia); Sina-
pis alba (gele mosterd) Maxi; 
Raphanus sativus (bladram-
menas) Nemex. 
Na het verwijderen van de 
groenbemesters werden in 
april gezonde leliebolletjes, 
'Connecticut King', gegroeid 
op schubben, op deze veldjes 
uitgeplant. Het leliegewas is 
vervolgens beoordeeld op ge-
wasontwikkeling, wortelrot-
aantasting en bolgroei. 
Resultaten 
Al vroeg in het voorjaar waren 
opkomstverschillen zichtbaar. 
Op de veldjes waar afri-
kaantjes hadden gestaan kwa-
men de lelies het beste op, ge-
volgd door de veldjes met bla-
drammenas en de veldjes die 
braak hadden gelegen. Na 
phacelia en gele mosterd kwa-
men de lelies traag op en was 
ook de gewasstand gedurende 
het groeiseizoen matig. 
De afsterving van het lelie-
gewas was door de wortelro-
taantasting vroeger dan nor-
; J * * ' — . 
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len met rotte 
bolwortels, ge-





wortel lesi e-aaltje 
maal. De lelies stierven het 
eerst af op de veldjes waar bla-
drammenas, phacelia en gele 
mosterd als voorgewas had-
den gestaan en op de veldjes 
die braak hadden gelegen. De 
lelies op de veldjes met als 
voorgewas afrikaantjes bleven 
het langst groen. 
Bij alle veldjes, met uitzonde-
ring van die waar afrikaantjes 
hadden gestaan, waren bij het 
rooien alle leliewortels geheel 
of gedeeltelijk rot door een 
aantasting door het wortelle-
sie-aaltje. Deze aantasting re-
sulteerde in een enorme ver-
mindering van de bolop-
brengst en zorgde voor een 
slechte bolkwaliteit (rotte bol-
wortels en schubaantasting). 
De aantallen wortellesie-
aaltjes die met grondbemon-
stering voor en na de teelt van 
lelie werden gevonden, beves-
tigden de gewasreactie. Na 
afrikaantjes werden geen wor-
tellesie-aalrjes aangetroffen. 
Na phacelia, gele mosterd en 
braak waren de aantallen flink 
waren toegenomen. 
De teelt van lelie verstrekte 
het effect op de populatie wor-
tellesie-aaltjes. Na de lelieteelt 
waren de aantallen wortelle-
sie-aaltjes laag op de veldjes 
waar eerst afrikaantjes had-
den gestaan. Op de veldjes 
waar bladrammenas, phacelia 
of gele mosterd had gestaan 
en op de veldjes die braak 
hadden gelegen, werden daar-
entegen hoge aantallen aaltjes 
gevonden. 
Conclusie 
Afrikaantjes bestrijden het 
wortellesie-aaltje effectief, zo-
dat een schadegevoelig gewas 
als lelie daarna goed kan 
groeien. Na alle andere groen-
bemesters en na braakleggen 
ondervindt het volggewas 
veel schade van dit aaltje. Het 
is daarom riskant op besmette 
grond geen bestrijding toe te 
passen, het land braak te hou-
den of groenbemesters als bla-
drammenas, gele mosterd of 
phacelia te telen. Bij bestrij-
ding wordt gedacht aan inun-
deren, afrikaantjes inzaaien of 
grondontsmetting.ü 
C.G.M. Conijn, LBO Lisse 
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10 = geheel dood; 10 = goed;2 relat, bolopbrengst: braak is op 100 gesteld;3 voor de proef: 5 per 100 ml grond 
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